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旅游导向下的传统村落保护发展研究
———以福建官洋村为例
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摘 要:近年来，我国传统村落的保护工作取得了丰硕的成果，但单纯依靠“输血式”的保护难以满足长远发展需求，传
统村落若要重获生机，必须谋求合适的发展途径。研究从传统村落定义、内涵出发，探索其与乡村旅游在空间上的互
动关系;并以官洋村为例，提出传统村落保护与发展的规划思路，设计其具体的物质空间，最后简要总结策略。
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Ｒesearch on the Traditional Village Protection and Development Guided by Tourism
———Take Guanyang Village in Fujian as an example
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Abstract:In recent years，the protection of traditional villages in our country has achieved fruitful results，but it is difficult to meet the long
－ term development needs of relying solely on transfusion － style" protection. To regain vitality，traditional villages must seek appropriate
development paths. This paper starts with the definition and connotation of traditional villages and explores the spatial interaction between
rural village tourism. Taking Guanyang Village as an example，it proposes planning ideas for the protection and development of traditional
villages，and designs specific physical spaces，and finally summarizes the brief strategies.
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0 引言
由于过去缺乏对传统村落价值的充分认识，许多
具备丰富历史信息和文化景观的村落，在发展建设过
程中遭到破坏，传统乡村文化日渐为现代城市文化所
吞噬。2013 年习总书记“看得见山、望得见水、记得
住乡愁”的讲话，为当前的城镇化工作提出了明确的
要求和指示后，传统村落保护发展工作的目标、措施、
手段、政策逐年深化推进［1］。
另一方面，随着现代城市居民对生活品质的要求
日益提高，乡村旅游市场开始受到青睐并逐渐规模
化。乡村旅游在满足城市居民精神生活的同时，也为
当地的农民带来了可观的经济收益。两者的“互惠互
补”，有利于实现城乡协调发展。
基于此，本文尝试探讨旅游导向下的传统村落应
如何进行保护与发展，特别是研究乡村旅游与传统村
落在空间上的互动关系，并归纳总结出具备可操作性
的方法策略。
1 传统村落定义、内涵等问题
1. 1 定义
传统村落，是指村落形成较早，拥有较丰富的传
统资源，具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济
价值，应予以保护的村落。2012 年之前，学术界通常
把这类村庄聚落称为古村落或乡土建筑。“传统”一
词主要指历史上传承下来的思想、文化、道德、风俗、
艺术、制度和行为方式等，它强调了文化和文脉在时
间和空间上的延续性和动态性，凸显村落的历史价值
和文化内涵，同时注重农耕文明和生产生活的整体系
统价值。
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1. 2 内涵
传统村落是保留了乡村美景的地域，是一种典型
的“文化景观”［2］，其实质是由自然与人文结合的整
体景观。而这种文化地景的内涵，主要体现在以下 3
个方面:如图 1 所示，表层形态是可视的有形物质形
态表象，如村落环境选址、建筑风貌、衣冠文物等;中
层结构则是缔造出表层文化形态的行为总和，即生
产、生活等活动;深层机制是引发构建上述中层文化
结构的社会机制，如天人合一、伦理道德等观念。
图 1 传统村落的文化内涵结构图
2 乡村旅游与传统村落保护发展的互动关系
2. 1 乡村旅游发展与传统村落的影响
乡村旅游与传统村落的环境、居住、文化、社区结
构、基础设施等系统都有着密切的联系，其发展必然
会对传统村落产生影响。如图 2 所示，一些处于衰落
边缘的传统村落，借此恢复了经济活力，提高了居民
的文化自信，但同时有可能因此破坏乡村文化景观的
真实内涵。
(1)对乡村文化景观传承的影响
旅游发展活动，可以为乡村“小传统”的文化景
观传承提供支持，甚至使某些失落的文化活动得以恢
复，但也造成了现代城市文化的渗透，可能会对本土
文化产生异化。
(2)对乡村人居环境的影响
旅游发展建设，能促进村容村貌的改善，完善基
础设施的建设，然而当游客数量或建设强度超出乡
村承载的范围时，则会对居民生活和村落环境造成
干扰和破坏。
(3)对乡村人群结构的影响
乡村旅游的发展，能吸引村落人口回流，甚至吸
引城市人口进入，扭转乡村空心化、废弃化的劣境，然
而也可能造成各方经济利益主体的矛盾冲突。
面对当前传统村落走向衰败、消亡的大趋势，静
态的保护或许能延续乡村文化景观，但绝不会为其带
来生机活力，因此，认为乡村旅游对传统村落的保护
不利的观点，无异于刻舟求剑。科学的观点，则是关
注如何使乡村旅游发展活动的影响积极化、最大化。
任何活态文化都处在发展变化的过程中，只有适应时
代进步、为人们带来利益才能延续。发展是文化的本
质要求。
图 2 乡村旅游与传统村落各系统的互动关系
2. 2 乡村旅游与传统村落的空间耦合
传统村落作为一种文化景观遗产，村落的自然环
境、建筑等是其物质层面，而当地居民在长期的生产
生活中形成的、具有鲜明地域特征和民族特征的生产
生活方式、宗族关系、信仰习俗等是其非物质层面［3］。
因此，乡村生活也是传统村落文化景观的载体之一，
乡村旅游发展应该注意保护、营建承载这些乡村生活
的物质空间。
乡村旅游及传统村落保护发展，落实到具体的空
间上时，最易受到关注的、最具可操作性的，有 3 类物
质空间:文化旅游空间、民宿空间、村民公共活动
空间。
(1)文化旅游空间
文化旅游空间，主要是指乡村传统风貌、活动所
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依托的空间格局和景观环境，如:合院民居、戏台、集
市、广场空地等传统居住空间、传统商业空间、节庆庙
会纪念性空间等。
(2)民宿空间
民宿，是指利用乡村宅院的空闲空间，结合当地
自然、人文、产业等资源，以家庭副业方式经营，为旅
游活动者提供住宿等服务的旅游项目。优秀的民宿，
可以集中表现和演绎当地文化内涵和生活特色。
(3)村民公共活动空间
村民公共活动空间，是村民进行诸如传统文艺活
动的交流、表演，手工艺品的制作、切磋，乃至是最简
单的日常闲谈交流活动等空间。关注这类空间的规
划和改造，可以为村落文化的复兴提供契机。
只要保护和发展好上述这些空间，便能为游客提
供独特、真实、丰富的乡村旅游体验，也能促使乡村文
化景观在鲜活的乡村生活环境中保持持久的生命力，
进而提高乡村旅游的吸引力。
3 规划设计实践———以官洋村为例
3. 1 村落概况
福建官洋村，是闽西地区典型的农耕商贸型传统
聚落。该村的自然生态环境保持良好，山水田园格局
形态完整，拥有精美的清代民居建筑群及丰富的历史
人文资源，构成了其文化景观遗产的重要组成部分，
如图 3 所示。同时，依托于周边地区已成型的旅游市
场，具备优良的旅游开发条件及潜力。
图 3 官洋村局部航拍
3. 2 保护发展规划思路
(1)分类保护聚落空间形态
规划根据官洋村的现状评估，确定官洋村的保护
框架和保护范围，如图 4 所示。即将 13 栋重点的民
居划定为保护建筑本体，将历史、传统风貌建筑群及
部分农田、水系规划为核心保护范围，共 20. 33hm2;
将外围的农田、河岸等区域，规划为建筑控制地带，共
52. 58hm2;其余用地规划为环境协调区。
图 4 官洋村保护范围规划图
(2)保护村庄传统结构肌理
官洋村整体结构，可总结为“两带、三片区”:村
落东西各有一传统民居建筑群，两者通过村落主轴的
带状空间连接成带，过境县道北向沿线分布新村现代
建筑带;藿溪及滨水空间片区、农业种植片区、生态森
林片区，如图 5 所示。
图 5 官洋村空间结构肌理规划图
(3)分级分类风貌整治
官洋村传统建筑多建于清代，保留了许多重要历
史文化信息。规划按照建筑的等级、质量和风貌等综
合调查评估，然后采用分级、分类的保护与整治方式。
(4)明确提出保护发展的工作程序
从行政管理、设计施工等层面提出保护修缮工作
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程序，如图 6 所示，建立起由居民(产权人)、政府部
门、设计师、村民评审会、专业审图机构、承包建设商
等多方共同参与的工作机制流程，为官洋村的保护发
展工作提供可操作的依据。同时，建议仿照先进村落
发展经验，如成立“新罗区官洋传统村落保护发展研
究会”，提供文化咨询与交流等服务;设立“古建筑工
程公司联络处”，为设计施工提供支持等。
图 6 工作步骤程序及负责方
(5)旅游发展规划
规划将官洋定位为具有闽西客家红色文化特色
的观光体验型传统村落，目标客户群体为闽南、闽西
地区主力城市的游客，并且吸引摄影家、艺术家进驻。
在规划区的范围内，按不同的观赏内容、文化内涵以
及风貌特征划定，打造出传统建筑游览区、滨水空间
休闲区、生态森林健身区 3 个景观区域，并组织相应
的游览路线，如图 7 所示。同时，村落近期建设规划
落实增设一定数量的民宿、农耕文化博物馆、私塾文
化展览馆、文化创意空间等，为旅游活动及乡村文化
景观传承提供物质空间，如图 8 所示。
3. 3 保护发展设计实践
(1)景观环境的提升
官洋村主要的自然景观有滨水景观与农田景观，
规划在严格保持原有驳岸形态及其绿化植被的前提
下，充分利用藿溪景观资源设计滨水特色步道及配套
图 7 遗产展示利用规划图
图 8 近期实施规划图
码头等设施，为游客和村民提供亲水休闲空间。而对
广阔的农业种植区域，则设计打造乡村地景———五彩
田园，分区种植不同色彩的农作物，打造种植采摘体
验、绿色产品销售、景观木屋、景观餐厅等项目，如图
9 所示。
(2)街道环境系统的提升设计
村落道路上的小品设置是提升人居环境的重要
部分，同时也可为游客人群提供便利。根据上述调
研，预计需要设计增加的小品设施有:路灯、旅游指示
牌、宣传栏、休息廊亭、垃圾收集站、绿化小景等，如图
10 所示。小品设施的造型、材质、色彩应与传统聚落
的风貌保持和谐，力求达到坚固、适用、美观三原则。
官洋村的街巷旁有一块未被利用起来的空地，久
而久之变成了垃圾堆，设计将此空间抬高于路面，以
界定空间的领域，然后加建廊亭、沙池、地灯等设施，
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图 9 景观环境的提升设计
图 10 官洋村环境小品设计布置方案
为居民提供公共活动场地，并增加村落街巷空间的节
奏变化，如图 11 所示。
设计采用适当规模、合适尺度，依据村落环境改
造的内容与要求，不断提高规划设计质量，使村落每
一片的发展达到相对的完整性。其核心要点在于“渐
进式”规划、“试点式”建设，不求一次性对村落进行
发展建设［4］。
(3)传统民居宅院的整治更新
设计选取民居志德堂前院空间进行整治、更新。
志德堂前院是一个长方形院落，其住户早年沿院墙
周边砌筑了砖瓦结构的猪圈，后空置至今，并堆放
杂物。
设计方案是先将前院中的废旧猪圈拆除，将原来
封闭的院墙局部开青瓦花窗，材料使用拆除下来的青
瓦，前院东侧改建为三开间敞廊，可作为茶歇空间。
使用鹅卵石及石板重修前院铺地，西侧布置露天的阳
伞桌椅，在南侧院墙处布置景观竹墙，力求在民居宅
院中营造园林意趣，如图 12 所示。
图 11 村落街巷转角空间现状及设计效果图
图 12 志德堂前院空间现状及整治更新效果
(4)空置公共建筑的改造更新
村落中部有一院落组合式建筑，是官洋村供销社及
粮库，目前绝大部分空间空置，墙体斑驳，木窗损朽，空旷
的大厅和院落默默诉说着当年繁荣喧闹的场景。
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设计首先关注建筑群的外部空间，将供销社南面
的两处加建建筑拆除，作为花圃空间，这样既将围合
封闭的院落打开，又能与村落水系产生互动，增加空
间的活力趣味，如图 13 所示。建筑内部，针对其大跨
度、高净空的空间特点，改造设计将几栋建筑分别赋
予新的功能:村民食堂、村民活动中心、乡村展览馆、
官洋公益画室、官洋会议室(学社)、儿童文化学校
等，如图 14 ～图 15 所示。
图 13 供销社外部现状及改造效果图
图 14 供销社室内空间功能意向图一
图 15 供销社室内空间功能意向图二
设计为村落植入“触媒式”的社区功能空间;引
入文创产业的模式策略［5］，目标是将供销社营造为向
村民及游客开放，提供完善服务的综合文化空间，以
此增强村落文化活力。
4 结语
随着传统村落的保护发展工作越来越受到政府
和社会的重视，传统村落迎来了重获新生的机会，但
是关键在于要找到合适的、可持续的发展道路。本文
从乡村旅游的角度，对官洋村的保护与发展提出了相
应的策略及初步的规划设计方案，提出了推行“渐进
式”规划、“试点式”建设，以加强推进公众参与，设计
触媒活化社区空间引入文化创意产业发展模式等。
传统村落的保护发展工作是漫长而艰巨，并非一
朝一夕就能看到成果，希望政府、村民、设计团队、建
设团队以及各方社会公众能同心协力，众志成城，真
正使日渐衰败的传统村落重获新生。
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